2014 Otterbein Univeristy vs St. John Fisher College Football Scoring Summary by Otterbein Univeristy
‘ Scoring Summary (Final)
The Automated ScoreBook
Otterbein University vs #9 St. John Fisher Coll (09/06/14 at Pittsford, NY)
Otterbein University (0-1) vs. St. John Fisher Coll (1-0)
Date: 09/06/14 Site: Pittsford, NY Stadium: Growney Stadium
Attendance: 2620
Score by Quarters 1234 Score
Otterbein University 7 07 0 - 14 
St. John Fisher Coll 7 7 22 0 - 36
Scoring Summary:
1st 13:04 FISHER - Robert Campese 21 yd pass from Tyler Fenti (Greg Lohrman kick)
3 plays, 54 yards, TOP 0:43, OTT 0 
06:43 OTT - Drew Ervin 2 yd run (Alana Gaither kick)
14 plays, 73 yards, TOP 6:15, OTT 7 
2nd 05:18 FISHER - Mike Collichio 31 yd pass from Tyler Fenti (Greg Lohrman kick)
8 plays, 75 yards, TOP 3:00, OTT 7 
3rd 12:27 OTT - R. Hutchison 82 yd run (Alana Gaither kick)
1 play, 82 yards, TOP 0:16, OTT 14







09:14 FISHER - Nathan Nigolian 45 yd pass from Tyler Fenti (Greg Lohrman kick failed)
1 play, 45 yards, TOP 0:05, OTT 14 - FISHER 22 
04:05 FISHER - Chris Smith 17 yd run (Greg Lohrman kick)
8 plays, 49 yards, TOP 3:08, OTT 14 - FISHER 29 
00:35 FISHER - Nathan Nigolian 46 yd pass from Tyler Fenti (Greg Lohrman kick)
5 plays, 61 yards, TOP 1:44, OTT 14 - FISHER 36
Kickoff time: 12 p.m. End of Game: 2:41 pm Total elapsed time: 2:41 
Officials: Referee: Vince Joy; Umpire: Al Gens; Linesman: Paul Blasi;
Line judge: Kevin Lynch; Back judge: Steve Verbridge; Field judge: Kevin Gentz; 
Side judge: Dan Messina;
Temperature: 67 Wind: 5-10 Weather: overcast - very gray
Fisher scores game's final 22 points
Nathan Nigolian with a career-high in receptions and yards
' Team Statistics (Final)
The Automated ScoreBook
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Otterbein University vs #9 St. John Fisher Coll (09/06/14 at Pittsford, NY)
Otterbein University St. John Fisher Coll
Rushing No Gain Loss Net TD Lg Avg Rushing No Gain Loss Net TD Lg Avg
R. Hutchison 9 154 6 148 1 82 16.4 Chris Smith 13 60 1 59 1 17 4.5
Drew Ervin 7 22 1 21 1 7 3.0 Tony Fusco 10 56 0 56 0 18 5.6
Cole Benner 1 1 0 1 0 1 1.0 James Chambers 6 18 2 16 0 8 2.7
Ty Compton 1 0 0 0 0 0 0.0 Steven Strumolo 2 2 1 1 0 2 0.5
John Pyles 1 0 0 0 0 0 0.0 Team 1 0 1 -1 0 0 -1.0
Brick Davis 9 15 35 -20 0 9 -2.2 Tyler Fenti 7 9 21 -12 0 6 -1.7
Totals... 28 192 42 150 2 82 5.4 Totals... 39 145 26 119 1 18 3.1
Passing Att -Cmp-■Int Yds TD Long Sack Passing Att;-Cmp-■Int Yds TD Long Sack
Brick Davis 37- 23-0 151 0 20 4 Tyler Fenti 33- to to 1 o 296 4 46 5
Totals... 37- 23-0 151 0 20 4 Totals... 33- 22-0 296 4 46 5
Receiving No. Yds TD Long Receiving No. Yds TD :Long
Travis Laird 5 27 0 10 Nathan Nigolian 8 148 2 46
Christian Brett 4 26 0 13 Robert Campese 5 60 1 27
Drew Ervin 4 22 0 9 Mike Collichio 2 46 1 31
Cole Benner 3 20 0 9 Tom Whelehan 2 23 0 17
Austin Sanders 2 8 0 5 Steven Strumolo 2 12 0 8
John Pyles 1 20 0 20 Justin Jacoby 1 6 0 6
R. Hutchison 1 10 0 10 Rob Riggio 1 1 0 1
Kyle Pisano 1 9 0 9 Matt Monocelli 1 0 0 0
Bryson Wray 1 6 0 6 Totals... 22 296 4 46
Aaron Thompson 1 3 0 3
Totals... 23 151 0 20
Punting No. Yds Avg Long In20 TB Punting No. Yds Avg Long In20 TB
Jordan Keaton 7 250 35.7 49 1 0 Greg Lohrman 7 271 38.7 45 4 0
Totals... 7 250 35.7 49 1 0 Totals... 7 271 38.7 45 4 0
Punts Kickoffs Intercept Punts Kickoffs Intercept
All Returns No.Yds .Lg No.Yds.Lg No.Yds. Lg All Returns No.Yds .Lg No. Yds.Lg No.Yds,.Lg
Christian Brett 1 -4 0 0 0 0 0 0 0 Mike Collichio 4 0 4 0 0 0 0 0 0
Tyler Hammond 0 0 0 6 105 23 0 0 0 Chris Smith 0 0 0 1 13 13 0 0 0
Jalen Liggins 1 2 0 0 0 0 0 0 0 James Chambers 0 0 0 2 53 38 0 0 0
Totals... 2 -2 0 6 105 23 0 0 0 Tony Fusco 0 0 0 1 25 25 0 0 0
Totals... 4 0 4 4 91 38 0 0 0
Field goal attempts Field goal attempts
Nick Ganus 2nd 08 :18 42 yds - Missed
Kickoffs No. Yds TB OB Avg Kickoffs No. Yds TB OB Avg
Anthony Wene 4 199 0 0 -49.8 Taylor Byrne 6 335 0 0 55.8
FUMBLES: Otterbein University-Brick Davis 1-1; Jalen Liggins 1-1; Christian Brett 1-0. St. John 
Fisher Coll-Mike Collichio 1-0; Tyler Fenti 1-0; James Chambers 1-1.
Drive Chart (Final)
The Automated ScoreBook
Otterbein University vs #9 St. John Fisher Coll (09/06/14 at Pittsford, NY)
Drive Started
Team Qtr Spot Time Obtained Spot
OTT 1st 024 15:00 Kickoff 033
OTT 1st 027 12:58 Kickoff FOO
OTT 1st OlO 05:19 Punt 014
OTT 1st 032 01:57 Downs 04 9
OTT 2nd F33 00:00 Punt F31
OTT 2nd 036 12:13 Punt F18
OTT 2nd F25 09:12 Fumble F25
OTT 2nd 026 05:09 Kickoff 033
OTT 2nd 040 00:31 Punt 045
OTT 3rd 018 12:43 Punt FOO
OTT 3rd 005 10:16 Punt OOO
OTT 3rd 028 09:08 Kickoff 02 6
OTT 3rd 029 03:56 Kickoff F39
OTT 3rd 026 00:28 Kickoff 035
OTT 4th 015 09:20 Punt 024
OTT 4th 029 03:43 Downs F27
FISHER 1st F46 13:47 Punt OOO
FISHER 1st F43 06:37 Kickoff 049
FISHER 1st 047 04:28 Punt 032
FISHER 2nd F13 14:11 Punt F04
FISHER 2nd F31 13:13 Fumble F24
FISHER 2nd F18 09:50 Fumble F25
FISHER 2nd F25 08:18 Missed FG OOO
FISHER 2nd F19 03:02 Punt F25
FISHER 3rd F21 14:54 Kickoff F37
FISHER 3rd 047 12:11 Kickoff 049
FISHER 3rd 045 09:19 Kickoff OOO
FISHER 3rd 049 07:13 Punt OOO
FISHER 3rd F39 02:19 Downs OOO
FISHER 4th F27 12:40 Punt F42
FISHER 4th F27 08:36 Punt 029
FISHER 4th F27 00:38 Downs F26








































Time of possession 
3rd Down Conversions 
Avg Field Position 
4th Down Conversions
10:22 06:53 05:26 06:09
1/4 0/4 0/2 2/5
023 044 021 022









Time of possession 
3rd Down Conversions 
Avg Field Position 
4th Down Conversions
04:38 08:07 09:34 08:51 















Missed FG 4-0 0:54
Punt 3-7 2:07





















1 Punt 5-15 3:20
Downs 9-44 4:53













Drive Chart (By Quarter)
Drive Started Drive Ended Consumed
Team Qtr Spot Time Obtained Spot Time How Lost Pl-Yds TOP
OTT 1st 024 15:00 Kickoff 033 13:47 Punt 3-9 1:13
FISHER 1st F46 13:47 Punt OOO 13:04 ★TOUCHDOWN 3-54 0:43
OTT 1st 027 12:58 Kickoff FOO 06:43 ★TOUCHDOWN 14-73 6:15
FISHER 1st F43 06:37 Kickoff 049 05:19 Punt 3-8 1:18
OTT 1st OlO 05:19 Punt 014 04:28 Punt 3-4 0:51
FISHER 1st 047 04:28 Punt 032 01:57 Downs 6-15 2:31
OTT 1st 032 01:57 Downs 049 14:11 Punt 5-17 2:46
FISHER 2nd F13 14:11 Punt F04 13:13 Punt 3--9 0:58
OTT 2nd F33 00:00 Punt F31 13:13 Fumble 0-2 0:00
FISHER 2nd F31 13:13 Fumble F24 12:13 Punt 3--7 1:00
OTT 2nd 036 12:13 Punt F18 09:50 Fumble 4-46 2:23
FISHER 2nd F18 09:50 Fumble F25 09:12 Fumble 2-7 0:38
OTT 2nd F2 5 09:12 Fumble F25 08:18 Missed FG 4-0 0:54
FISHER 2nd F25 08:18 Missed FG OOO 05:18 ★TOUCHDOWN 8-75 3:00
OTT 2nd 02 6 05:09 Kickoff 033 03:02 Punt 3-7 2:07
FISHER 2nd F19 03:02 Punt F25 00:31 Punt 7-6 2:31
OTT 2nd 040 00:31 Punt 045 00:00 End of half 1-5 0:31
FISHER 3rd F21 14:54 Kickoff F37 12:43 Punt 5-16 2:11
OTT 3rd 018 12:43 Punt FOO 12:27 ★TOUCHDOWN 1-82 0:16
FISHER 3rd 047 12:11 Kickoff 049 10:16 Punt 3--2 1:55
OTT 3rd 005 10:16 Punt OOO 09:28 ★SAFETY 2--5 0:48
FISHER 3rd 045 09:19 Kickoff OOO 09:14 ★TOUCHDOWN 1-45 0:05
OTT 3rd 028 09:08 Kickoff 026 07:13 Punt 3--2 1:55
FISHER 3rd 049 07:13 Punt OOO 04:05 ★TOUCHDOWN 8-49 3:08
OTT 3rd 02 9 03:56 Kickoff F39 02:19 Downs 5-32 1:37
FISHER 3rd F39 02:19 Downs OOO 00:35 ★TOUCHDOWN 5-61 1:44
OTT 3rd 026 00:28 Kickoff 035 12:40 Punt 6-9 2:48
FISHER 4 th F27 12:40 Punt F42 09:20 Punt 5-15 3:20
OTT 4 th 015 09:20 Punt 024 08:36 Punt 3-9 0:44
FISHER 4 th F27 08:36 Punt 029 03:43 Downs 9-44 4:53
OTT 4 th 029 03:43 Downs F27 00:38 Downs 9-44 3:05
FISHER 4 th F27 00:38 Downs F26 00:00 End of half 1--1 0:38
‘ Defensive Statistics (Final)
The Automated ScoreBook
Otterbein University vs #9 St. John Fisher Coll (09/06/14 at Pittsford, NY)
Otterbein University
## Player Solo As t Tot TFL/Yds FF FR-Yd Intc BrUp Blkd Sack/Yds QH
11 Ryan Moore 7 6 13 2.0/2 23 Austin Jones 3 6 923 Preston Pearson 5 2 7 17 Jordan Bonifas 2 4 6 1.0/25 Ty Compton 3 2 545 Kyle Blust 2 3 512 Will Brett 2 3 5 2.0/6 2.0/647 Zac Hamilton 2 3 5 1.0/2 1-0/291 Chuck Thacker 2 1 368 Tyler Green 2 1 3 '51 E. Bergenstein 1 2 3 1.0/7 1 1.0/728 Jordan Shell 3 330 Anthony Wene 2 . 2 *38 Miles Crawley 2 2
21 Josh Bischel 1 1 2
19 M. Greenwell 1 1 2 1-0/144 Dalton Jarvis 1 1 2 1.0/7 1 1.0/746 Aaron Myers 1 1 2
24 Jordan Keaton 2 2
41 Dakota Schwan 2 2
3A Austin Sanders . 1-034 Jalen Liggins • • • 1 .
St. John Fisher Coll
## Player Solo Ast Tot TFL/Yds FF FR-Yd Intc BrUp Blkd Sack/Yds QH
5 Sean Preish 5 5 10 2.5/28 1 1-0 2.0/272 Ryan Ballard 2 7 9 1.0/1 220 Paul Leavell 4 3 725 Bryant Moore , 6 6 0.5/1 152 Mike Donitzen 4 1 5 1.0/622 Peter DiMilia 1 4 5 1.0/3 0.5/324 Brandon Fuentes 2 2 457 Kris Jones 1 3 4 0.5/3 0.5/316 Jeffrey Carlin 2 1 393 Jake Kulig 2 1 3 1.0/2 1.0/231 DJ Logory 1 2 3 .
44 Brandon Miller 1 2 33 Tim Schroer 2 . 2
8 Jordan Andrews 1 1 2
33 Dalton Donk 1 1 2 121 Sammy Hasan 2 2
19 Alec Mortillaro 2 2 0.5/1
11 Justine Colline 1 . 1
45 James Flagler 1 19 Rob Riggio . 1 1
34 Anthony Lee . 1 1
95 Zachary Forbes . 1 1
51 Troy VanBuren • • • . 1-0 . .
1-10 035
1-10 024







Play-by-Play Summary (1st quarter)
The Automated ScoreBookOtterbein University vs #9 St. John Fisher Coll (09/06/14 at Pittsford, NY)
Otterbeins wins toss and will receive 
FISHER ball on FISHER35.
Taylor Byrne kickoff 56 yards to the OTT9, Tyler Hainmond return 15 yards
to the OTT24 (Jeffrey Carlin;DJ Logory). ___
Brick Davis pass complete to Travis Laird for 2 yards to t e au
Leavell;Ryan Ballard).Drew Ervin rush for 7 yards to the OTT33 (Paul Leavell).
Brick Davis pass incomplete to Travis Laird (Ryan Ballard).
Jordan Keaton punt 21 yards to the FISHER46, out-of-bounds.
- 3 plays, 9 yards, TOP 01:13 --------------
F46 ST. JOHN FISHER COLL drive start at 13:47 (1st).Tyler Fenti pass complete to Mike Collichio for 15 yar s to e 
1ST DOWN FISHER, out-of-bounds (Ryan Moore).
Tony Fusco rush for 18 yards to the OTT21, 1ST DOWN FISHER (Ryan
Moore; Jordan Bonifas) . ^ j 4.^ nTTnTyler Fenti pass complete to Robert Campese for 21 yar s
1ST DOWN FISHER, TOUCHDOWN, clock 13:04.
Greg Lohrman kick attempt good.
OTTERBEIN UNIVERSITY 0, ST. JOHN FISHER COLL 7
3 plays, 54 yards, TOP 00:43


















Taylor Byrne kickoff 61 yards to the OTT4 
to the OTT27 (Tim Schroer).
OTTERBEIN UNIVERSITY drive start at 12:58 (1st).
R. Hutchison rush for 11 yards to the OTT38, 1ST DOWN OTT (Paul Leavell). 
Drew Ervin rush for 4 yards to the OTT42 fBrick Davis pass complete to R. Hutchison for 10 yards to the FISHER48, 1ST 
DOWN OTT (Paul Leavell;Ryan Ballard).Brick Davis rush for 2 yards to the FISHER46 (Brandon Fuentes).
Brick Davis pass incomplete to Aaron Thompson. ^.tcherssBrick Davis pass complete to Christian Brett for 13 yards to the FISHER33,
1ST DOWN OTT (Brandon Miller;Anthony Lee).
xy c»pto„ : L .1^2.Brick Davis pass complete to Cole Benner ror a yaiuo
(Brandon Fuentes;Bryant Moore). jBrick Davis pass complete to Christian Brett for loss of 1 yard to the
FISHER29 (Alec Mortillaro;Ryan Ballard). ^ ftc!HFR23 1ST
Brick Davis pass complete to Travis Laird for 6 yards to the FISHER23,
DOWN OTT (Brandon Miller).Brick Davis rush for 3 yards to the FISHER20 (Mike l^°nitzen)
Brick Davis pass complete to Aaron Thompson for 3 yards to the FISHER17 
%eter DiMilia;Bryant Moore), PENALTY FISHER personal foul (Bryant Moore) 8 
yards to the FISHER9, 1ST DOWN OTT.
1st and 9.Brick Davis pass incomplete to Kyle Pisano.
Brick Davis pass incomplete to Aaron Thompson, PENALTY FISHER pass 
interference (Alec Mortillaro) 7 yards to the FISHER2, 1ST DOWN OTT,
PLAYDrew'Ervin rush for 2 yards to the FISHERO, TOUCHDOWN, clock 06:43.
NO
Alana Gaither kick attempt good.
OTTERBEIN UNIVERSITY 7, ST. JOHN FISHER COLL 7
14 plays, 73 yards, TOP 06:15
Anthony Wene kickoff 47 yards to the FISHER18, Tony Fusco return 25 yards to 
the FISHER43 (Anthony Wene).
F 1-10 F43 ST. JOHN FISHER COLL drive start at 06:37 (1st).
F 1-10 F43 Tony Fusco rush for 4 yards to the FISHER47 (Josh Bischel;Sac Hamilton).
F 2-6 F47 James Chambers rush for loss of 2 yards to the FISHER45 (Jordan
Bonifas).
F 3-8 F45 Tyler Fenti rush for 6 yards to the OTT49, out-of-bounds IPreston
Pearson).
F 4-2 049 Greg Lohrman punt 39 yards to the OTTIO, fair catch by Christian Brett.
--------- 3 plays, 8 yards, TOP 01:18 --------------





OTTERBEIN UNIVERSITY drive start at 05:19 (1st).
Brick Davis pass complete to Drew Ervin for 4 yards to the 0T714 (Paul 
Leavell).
Brick Davis pass incomplete.
Jordan Andrews with good pressure on that play 
Brick Davis pass incomplete to Drew Ervin.
Jordan Keaton punt 33 yards to the OTT47, Mike Collichio return 0 yards to 
the OTT47 (Zac Hamilton).



















ST. JOHN FISHER COLL drive start at 04:28 (1st).
Tyler Fenti pass complete to Robert Campese for 4 yards to the OTT43 
Compton;Jordan Bonifas).
James Chambers rush for 8 yards to the OTT35, 1ST DOWN FISHER (Ryan 
Moore;E. Bergenstein).
Tyler Fenti sacked for loss of 7 yards to the OTT42 (E. Bergenstein). 
Tyler Fenti pass complete to Nathan Nigolian for 9 yards to the OTT33 
(Ty Compton;Will Brett).
Tyler Fenti pass complete to Rob Riggio for 1 yard to the OTT32 (Ty 
Compton).
Tyler Fenti pass incomplete to Mike Collichio (Ryan Moore).
6 plays, 15 yards, TOP 02:31 --------------
(Ty
0 1-10 032 
0 1-10 032
0 2-1 041
0 1-10 042 
0 2-12 040
OTTERBEIN UNIVERSITY drive start at 01:57 (1st).
Brick Davis pass complete to Cole Benner for 9 yards to the OTT41 (Paul 
Leavell).
R. Hutchison rush for 1 yard to the OTT42, 1ST DOWN OTT (Sean Preish;Kris 
Jones).
Brick Davis sacked for loss of 2 yards to the OTT40 (Jake Kulig) .
Brick Davis pass complete to Cole Benner for 6 yards to the 01T46 (Peter 
DiMilia;Bryant Moore).
==============END of 1st QUARTER==============
OTTERBEIN UNIVERSITY 7, ST. JOHN FISHER COLL 7

















0 1-10 036 
0 1-10 036 
0 2-8 038
0 1-G F04 
0 2-G F04
0 3-G F04
Start of 2nd quarter, clock 15:00.
Brick Davis pass complete to Travis Laird for 3 yards to the OTT49 (Mike 
Donitzen).
Jordan Keaton punt 38 yards to the FISHER13, fair catch by Mike Collichio.
--5 plays, 17 yards, TOP 02:46 ....... .......
F13 ST. JOHN FISHER COLL drive start at 14:11 (2nd).
F13 Tyler Fenti sacked for less of 5 yards to the FISHER8 (Will Brett).
F08 Tyler Fenti pass incomplete to Nathan Nigolian, dropped pass.
F08 Tyler Fenti pass incomplete to Nathan Nigolian.
Good pressure on the play - nearly a safety 
F08 PENALTY FISHER delay of game 4 yards to the FISHER4.
F04 Greg Lohrman punt 29 yards to the FISHER33, Jalen Liggins return 0 yards
to the FISHER33, fumble ty Jalen Liggins recovered by FISHER Troy VanBuren 
at FISHER31.
--3 plays, minus 9 yards, TOP 00:58 -------- ------
F31 ST. JOHN FISHER COLL drive start at 13:13 (2nd).
F31 Chris Smith rush for 3 yards to the FISHER34 (Tyler Green).
F34 Chris Smith rush for 5 yards to the FISHER39 (Zac Hamilton;Ryan Moore).
F39 Timeout Otterbein University, clock 12:26.
F39 Tyler Fenti pass incomplete to Nathan Nigolian (Jalen Liggins).
F39 PENALTY FISHER unsportsmanlike conduct (Tyler Fenti) 15 yards to the 
FISHER24.
F24 Greg Lohrman punt 40 yards to the OTT36, fair catch by Dustin Leber.
--3 plays, minus 7 yards, TOP 01:00---- ----------
OTTERBEIN UNIVERSITY drive start at 12:13 (2nd).
R. Hutchison rush for 2 yards to the OTT38 (Jake Kulig).
R. Hutchison rush for 58 yards to the FISHER4, 1ST DOWN OTT (Brandon 
Fuentes).
R. Hutchison rush for no gair to the FISHER4 (Sean Preish;Ryan Ballard).
Brick Davis pass complete to Aaron Thompson for 4 yards to the FISHERO, 
clock 10:01, PENALTY OTT illegal touching (Aaron Thompson) 0 yards to the 
FISHER4, NO PLAY.
Receiver came from out of bounds on the play
Brick Davis sacked for loss of 16 yards to the FISHER20 (Sean Preish), 
fumble by Brick Davis recovered by FISHER Sean Preish at FISHER18.
--4 plays, 46 yards, TOP 02:23 ....... .......
F 1-10 F18 
F 1-10 F18 
F 2-6 F22
ST. JOHN FISHER COLL drive start at 09:50 (2nd).
James Chambers rush for 4 yards to the FISHER22 (Ryan Moore).
James Chambers rush to the FISHER25, fumble forced by Preston Pearson,
fumble by James Chambers recovered by OTT Austin Sanders at FISHER25. 
2 plays, 7 yards, TOP 00:38 ------ -------
0 1-10 F25
0 1-10 F25




OTT ball on FISHER25.
OTTERBEIN UNIVERSITY drive start at 09:12 (2nd).
R. Hutchison rush for no gain to the FISHER25 (Mike Donitzen).
Brick Davis pass complete to Drew Ervin for no gain to the FISHER25 (Ryan 
Ballard).
Brick Davis pass incomplete.
Nick Ganus field goal attempt from 42 MISSED - short, spot at FISHER25, 
clock 08:18.
4 plays, 0 yards, TOP 00:54 --------------
F 1-10 F25 ST. JOHN FISHER COLL drive start at 08:18 (2nd).





F 1-10 031 
F 2-12 033
F 3-12 033 
F 4-10 031
Tony Fusco rush for 6 yards to the FISHER39, 1ST DOWN FISHER (Zac 
Hamilton;Kyle Blust).
Tyler Fenti rush for 3 yards to the FISHER42 (Jordan Shell/Dakota 
Schwan).
Tyler Fenti pass complete to Robert Campese for 27 yards to the 0TT31, 
1ST DOWN FISHER (Ryan Moore).
Tyler Fenti sacked for loss of 2 yards to the OTT33 (Zac Hamilton). 
Tyler Fenti pass incomplete to Rob Riggio.
Riggio wide open on the play, but can't pull it in
Steven Strumolo rush for 2 yards to the 0TT31 (Chuck Thacker).
Tyler Fenti pass complete to Mike Collichio for 31 yards to the OTTO, 
1ST DOWN FISHER, TOUCHDOWN, clock 05:18.
Collichio lays out and makes a diving catch in the left corner 
Greg Lohrman kick attempt good.
OTTERBEIN UNIVERSITY 7, ST. JOHN FISHER COLL 14
8 plays, 75 yards, TOP 03:00





Taylor Byrne kickoff 53 yards to the 0TT12, Tyler Hammond return 14 
yards to the OTT26 (DJ Logory).
OTTERBEIN UNIVERSITY drive start at 05:09 (2nd).
Brick Davis pass complete to Travis Laird for 6 yards to the OTT32 (Peter 
DiMilia).
Drew Ervin rush for 3 yards to the OTT35 (Sean Preish).
Brick Davis rush for loss of 2 yards to the OTT33 (Ryan Ballard;Sean 
Preish).
Jordan Keaton punt 44 yards to the FISHER23, Mike Collichio return -4 yards 
to the FISHER19 (Will Brett;M. Greenwell).























ST. JOHN FISHER COLL drive start at 03:02 (2nd).
Steven Strumolo rush for loss of 1 yard to the FISHER18 (M. Greenwell). 
Tyler Fenti pass complete to Steven Strumolo for 8 yards to the FISHER26 
(Preston Pearson).
Tyler Fenti pass complete to Nathan Nigolian for 4 yards to the 
FISHER30, PENALTY FISHER IB (Mike Collichio) 10 yards to the FISHER20.
3 rd and 9.
Tyler Fenti pass complete to Nathan Nigolian for 12 yards to the 
FISHER32, 1ST DOWN FISHER (Preston Pearson;Chuck Thacker).
Tyler Fenti sacked for loss of 1 yard to the FISHER31 (Will Brett).
Tyler Fenti pass incomplete to Eric Riley, PENALTY FISHER holding (Kyle 
Gensler) 10 yards to the FISHER21, NO PLAY.
Tyler Fenti pass complete to Steven Strumolo for 4 yards to the 
FISHER25, out-of-bounds (Ty Compton).
Tyler Fenti pass incomplete to Robert Campese.
Greg Lohrman punt 35 yards to the OTT40, fair catch by Christian Brett.
7 plays, 6 yards, TOP 02:31 --------------
0 1-10 040 
0 1-10 040 
0 1-10 040 
0 2-5 045
OTTERBEIN UNIVERSITY drive start at 00:31 (2nd).
Timeout Otterbein University, clock 00:31.
Drew Ervin rush for 5 yards to the OTT45 (Kris Jones;Jordan Andrews). 
End of half, clock 00:00.
==============END OF 2nd QUARTER===============
OTTERBEIN UNIVERSITY 7, ST. JOHN FISHER COLL 14
Play-by-Play Summary (3rd quarter)
0 2-5 045 Start of 3rd quarter, clock 15:00, OTT ball on OTT35 









Anthony Wene kickoff 59 yards to the FISHER6, James Chambers return 15 yards 
the FISHER21 (Dalton Jarvis;Jordan Keaton).
ST. JOHN FISHER COLL drive start at 14:54 (3rd).
Chris Smith rush for 5 yards to the FISHER26 (Tyler Green).
Tyler Fenti pass complete to Tom Whelehan for 6 yards to the FISHER32, 
1ST DOWN FISHER (Jordan Bonifas).
Chris Smith rush for 2 yards to the FISHER34 (Preston Pearson).
Chris Smith rush for 3 yards to the FISHER37 (Kyle Blust).
Tyler Fenti pass incomplete to Robert Campese (E. Bergenstein).
Greg Lohrman punt 45 yards to the OTT18, out-of-bounds, 
plays, 16 yards, TOP 02:11 --------------
0 1-10 018 OTTERBEIN UNIVERSITY drive start at 12:43 (3rd).
0 1-10 018 R. Hutchison rush for 82 yards to the FISHERO, 1ST DOWN OTT, TOUCHDOWN, 
clock 12:27.
Hutchinson takes end-around, cuts back at edge and scores 
Alana Gaither kick attempt good.
OTTERBEIN UNIVERSITY 14, ST. JOHN FISHER COLL 14
Anthony Wene kickoff 63 yards to the FISHER2, James Chambers return to the 
FISHER27 (Jordan Shell;D. McFadden), PENALTY OTT illegal formation 0 yards 
to the OTT35, NO PLAY.
0 1-G 035 OTT ball on OTT30.






Anthony Wene kickoff 55 yards to the FISHER15, James Chambers return 38 
yards to the OTT47 (Anthony Wene).
ST. JOHN FISHER COLL drive start at 12:11 (3rd).
Tony Fusco rush for 4 yards to the OTT43 (Austin Jones;Kyle Blust).
Tony Fusco rush for no gain to the OTT43 (Austin Jones;Tyler Green).
Tyler Fenti sacked for loss of 7 yards to the 50 yardline (Dalton 
Jarvis), fumble by Tyler Fenti recovered by FISHER CJ Dominic at OTT49. 
Greg Lohrman punt 40 yards to the 0TT9, Christian Brett return 0 yards 
to the 0TT9, fumble by Christian Brett recovered by OTT Christian Brett at 
0TT5.
3 plays, minus 2 yards, TOP 01:55....... .......
0 1-10 005 OTTERBEIN UNIVERSITY drive start at 10:16 (3rd), OTT ball on 0TT5.
0 1-10 005 Cole Benner rush for 1 yard to the OTT6 (Sean Preish;Bryant Moore).
0 2-9 006 R. Hutchison rush for loss of 6 yards to the OTTO (Mike Donitzen), Mike
Donitzen safety, clock 09:28.
OTTERBEIN UNIVERSITY 14, ST. JOHN FISHER COLL 16
________  2 plays, minus 5 yards, TOP 00:48 --------------
Anthony Wene kickoff 38 yards to the FISHER42, Chris Smith return 13 yards 
to the OTT45 (Austin Jones).
F 1-10 045 ST. JOHN FISHER COLL drive start at 09:19 (3rd).
F 1-10 045 Tyler Fenti pass complete to Nathan Nigolian for 45 yards to the OTTO,
1ST DOWN FISHER, TOUCHDOWN, clock 09:14.
Greg Lohrman kick attempt failed.
OTTERBEIN UNIVERSITY 14, ST. JOHN FISHER COLL 22













Taylor Byrne kickoff 47 yards to the OTT18, Tyler Hammond return 10 
yards to the OTT28 (Samny Hasan;DJ Logory).
OTTERBEIN UNIVERSITY drive start at 09:08 (3rd).
Drew Ervin rush for 1 yard to the OTT29 (Jordan Andrews).
Brick Davis pass complete to Drew Ervin for 6 yards to the OTT35 (Alec 
Mortillaro) , PENALTY OTT holding (G. Noppenberger) 10 yards to the 0TT19, NO 
PLAY.
Brick Davis pass incomplete to Bryson Wray.
Brick Davis pass complete to Christian Brett for 7 yards to the OTT26 (Sean 
Preish).
Jordan Keaton punt 27 yards to the FISHER47, Mike Collichio return 4 yards 
to the OTT49 (Austin Jones;Jordan Keaton).










ST. JOHN FISHER COLL drive start at 07:13 (3rd).
Tyler Fenti pass complete to Justin Jacoby for 6 yards to the OTT43 
(Jordan Bonifas;Ryan Moore).
Tony Fusco rush for 1 yard to the OTT42 (Chuck Thacker).
Chris Smith rush for 3 yards to the OTT39, 1ST DOWN FISHER (Ryan Moore). 
Tyler Fenti pass complete to Nathan Nigolian for 7 yards to the OTT32 
(Ryan Moore;Jordan Shell) .
Tyler Fenti pass incomplete to Eric Riley (Ryan Moore).
Tyler Fenti pass complete to Nathan Nigolian for 12 yards to the OTT20, 
1ST DOWN FISHER (Ty Compton) .
Chris Smith rush for 3 yards to the 0TT17 (Kyle Blust;Preston Pearson). 
Chris Smith rush for 17 yards to the OTTO, 1ST DOWN FISHER, TOUCHDOWN, 
clock 04:05.
Greg Lohrman kick attempt good.
OTTERBEIN UNIVERSITY 14, ST. JOHN FISHER COLL 29








Taylor Byrne kickoff 58 yards to the 0TT7, Tyler Hammond return 22 yards 
to the OTT2 9 (James Flacler) .
OTTERBEIN UNIVERSITY drive start at 03:56 (3rd).
Brick Davis pass complete tc Drew Ervin for 9 yards to the OTT38, 
out-of-bounds, PENALTY FISHER personal foul (Paul Leavell) 15 yards to the 
FISHER47, 1ST DOWN OTT.
1st and 10.
Brick Davis rush for 9 yards to the FISHER38 (Kris Jones).
R. Hutchison rush for no gain to the FISHER38 (Ryan Ballard).
Brick Davis pass incomplete (Ryan Ballard).
Ballard nearly forces fumble, comes through D-line untouched
Drew Ervin rush for loss of 1 yard to the FISHER39 (Bryant Moore;Peter
DiMilia).
5 plays, 32 yards, TOP 01:37
F 1-10 F39 ST. JOHN FISHER COLL drive start at 02:19 (3rd).
F 1-10 F39 Tyler Fenti pass complete to Robert Campese for 9 yards to the FISHER48
(Jordan Bonifas;Will Brett) .
F 2-1 F48 
F 1-10 046 
F 2-10 046
F 3-10 046
Tony Fusco rush for 6 yards to the OTT46, 1ST DOWN FISHER (Aaron Myers). 
Tyler Fenti pass incomplete to Matt Monocelli.
Tyler Fenti pass complete to Matt Monocelli for no gain to the OTT46 
(Ryan Moore).
Tyler Fenti pass complete to Nathan Nigolian for 46 yards to the OTTO, 
1ST DOWN FISHER, TOUCHDOWN, clock 00:35.
Greg Lohrman kick attempt good.
OTTERBEIN UNIVERSITY 14, ST. JOHN FISHER COLL 36
5 plays, 61 yards, TOP 01:44
Taylor Byrne kickoff 60 yards to the OTT5, Tyler Hammond return 21 yards 
to the OTT26 (Rob Riggio;Paul Leavell).
0 1-10 026 OTTERBEIN UNIVERSITY drive start at 00:28 (3rd).
0 1-10 026 Brick Davis sacked for loss of 6 yards to the OTT20 (Peter DiMilia;Kris
Jones).
========= = = =: ===END of 3rd QUARTER== =============
OTTERBEIN UNIVERSITY 14, ST. JOHN FISHER COLL 36
Play-by-Play Summary (4th quarter)
0 2-16 020 
0 2-16 020 
0 3-16 020




Start of 4th quarter, clock 15:00.
Brick Davis pass incomplete to Bryson Wray (Bryant Moore).
Brick Davis pass complete to John Pyles for 20 yards to the OTT40, 1ST DOWN 
OTT (Ryan Ballard;Brandon Fuentes).
Otterbein screen play works to perfection to pick up 20 on 3rd-and-16 
Brick Davis pass incomplete to John Pyles.
Brick Davis pass complete to Bryson Wray for 6 yards to the OTT46 (Alec 
Mortillaro;Ryan Ballard).
Brick Davis sacked for loss of 11 yards to the OTT35 (Sean Preish).
Jordan Keaton punt 38 yards to the FISHER27, Mike Collichio return 0 yards 
to the FISHER27, fumble by Mike Collichio recovered by FISHER Tim Schroer at 
FISHER27.
6 plays, 9 yards, TOP 02:48 --------------
F 1-10 F27 
F 1-10 F27 
F 2-10 F27 
F 3-7 F30
F 1-10 F43
F 2-11 F42 
F 3-11 F42
ST. JOHN FISHER COLL drive start at 12:40 (4th).
James Chambers rush for no gain to the FISHER27 (Preston Pearson). 
James Chambers rush for 3 yards to the FISHER30 (Kyle Blust).
Tyler Fenti pass complete to Nathan Nigolian for 13 yards to the 
FISHER43, 1ST DOWN FISHER (Austin Jones).
Tyler Fenti pass complete to Robert Campese for loss of 1 yard to the 
FISHER42 (Ryan Moore).
Tyler Fenti pass incomplete to Mike Collichio.
Greg Lohrman punt 43 yards to the 0TT15, fair catch by Cole Benner.

















F 4-2 02 9
OTTERBEIN UNIVERSITY drive start at 09:20 (4th).
Brick Davis pass incomplete to Bryson Wray.
Brick Davis pass complete to Drew Ervin for 9 yards to the OTT24 (Bryant 
Moore;Sean Preish).
Brick Davis pass incomplete to Cole Benner.
Jordan Keaton punt 49 yards to the FISHER27, downed, 
plays, 9 yards, TOP 00:44 --------------
ST. JOHN FISHER COLL drive start at 08:36 (4th).
Chris Smith rush for 4 yards to the FISHER31 (Austin Jones).
yards to the FISHER36 (Miles Crawley). 
yards to the FISHER41, 1ST DOWN FISHER (Austin
yards to the FISHER46 (Austin Jones;Dakota
Chris Smith rush for 5
Chris Smith rush for 5
Jones;Aaron Myers).
Chris Smith rush for 5 
Schwan).
Tyler Fenti pass complete to Tom Whelehan for 17 yards to the OTT37 
DOWN FISHER (Josh Bischel).
Tony Fusco rush for 2 yards to the OTT35 (Miles Crawley).
Tony Fusco rush for 7 yards to the OTT28 (Austin Jones;Ryan Moore). 
Chris Smith rush for loss of 1 yard to the OTT29 (Ryan Moore).
Tyler Fenti pass incomplete to Shane Ross,
plays, 44 yards, TOP 04:53 ------- -------
1ST
0 1-10 029 
0 1-10 029





OTTERBEIN UNIVERSITY drive start at 03:43 (4th).
Brick Davis pass complete to Kyle Pisano for 9 yards to the OTT38 (Jeffrey 
Carlin).
John Pyles rush for no gain to the OTT38 (Dalton Donk;Brandon Miller). 
Brick Davis pass complete to Austin Sanders for 5 yards to the OTT43, 1ST 
DOWN OTT (Jeffrey Carlin).
Brick Davis pass incomplete, PENALTY FISHER pass interference 13 yards to 
the FISHER44, 1ST DOWN OTT, NO PLAY.
Brick Davis pass complete to Christian Brett for 7 yards to the FISHER37 
(Tim Schroer).









FISHER41 (Sainmy Hasan), PENALTY OTT holding 14 yards to the OTT49, NO PLAY. 
Brick Davis rush for 1 yard to the 50 yardline (Sammy Hasan;Zachary Forbes).
Brick Davis pass incomplete to Kyle Pisano, PENALTY FISHER roughing passer
(Justine Colline) 15 yards to the FISHER35, 1ST DOWN OTT, NO PLAY.
Timeout St. John Fisher Coll, clock 01:00.
PENALTY OTT false start 5 yards to the FISHER40.
Brick Davis pass complete to Travis Laird for 10 yards to the FISHERS0 
(Justine Colline).
Brick Davis pass incomplete to Christian Brett.
Brick Davis pass incomplete to Austin Jones (Dalton Donk).
Brick Davis pass complete to Austin Sanders for 3 yards to the FISHER27
(Dalton Donk).
9 plays, 44 yards, TOP 03:05 ---- ----------
F 1-10 F27 
F 1-10 F27 
F 2-11 F26
ST. JOHN FISHER COLL drive start at 00:38 (4th). 
Team rush for loss of 1 yard to the FISHER26.
End of game, clock 00:00.
1 plays, minus 1 yards, TOP 00:38 --------------
OTTERBEIN UNIVERSITY 14, ST. JOHN FISHER COLL 36
